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KATA PENGANTAR 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan “apakah cover 
lagu di media sosial melanggar hak cipta sepanjang memenuhi Pasal 43 d 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Sehingga, untuk 
mempermudah penulis mengkaji permasalahan tersebut, penulis menguraikannya 
kedalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut: 
Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penulisan, keaslian penulisan, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.Bab II yaitu tinjauan mengenai konsep hak 
cipta atas lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta yang berisi pengertian hak cipta, subjek dan objek perlindungan hak cipta, 
pengertian lagu dan/atau musik, hak cipta sebagai bundle of rights, serta potensi 
pelanggaran hak cipta dari kegiatan cover lagu di media sosial.Bab IIIyaitu 
tinjauan mengenai prinsip fair use secara universal. Dalam hal ini penulis juga 
membandingan pengaturan fair use di UK, US, dan Indonesia. Kemudian penulis 
menganalisis kesesuaian Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta terhadap kegiatan cover 
lagu di media sosial. Serta Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran-saran sehubungan dengan masalah yang penulis bahas.  
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ABSTRAK 
Dalam kegiatan cover lagu di media sosial sebenarnya pelaku cover telah 
menciderai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, dalam hukum hak cipta 
mengenal norma pembatasan dan perkecualian hak eksklusif pencipta yaitufair 
use, yang menyebabkan kepemilikan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh 
oleh pencipta. Fair use mengijinkan penggunaan karya cipta milik orang lain 
walaupun tanpa persetujuan penciptanya. Di Indonesia, pengaturan fair use di 
media teknologi informasi dan komunikasi diatur didalam Pasal 43 huruf d 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan 
“apakah cover lagu di media sosial merupakan pelanggaran hak cipta sepanjang 
memperhatikan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta? Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan 
pendekatan historis dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier, kemudian bahan yang terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian dari permasalahan tersebut adalah cover lagu di media 
sosial memenuhi prinsip fair use dalam Pasal 43 huruf d, yaitu tidak komersial, 
menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas pembuatan video 
cover sehingga kegiatan cover lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta. 
 
Kata kunci:Cover, Lagu dan/atau Musik, Fair Use, Media Sosial. 
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